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inherent in boys and girls, about their look, the ―male‖ and ―female‖ academic disciplines, and duties in 
school and at home. The author came to conclusion that modern Ukrainian school teachers characterized a 
high degree of gender stereotyping, gender segregation and polarization. 
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Стаття присвячена соціально-філософському аналізу постмодерністської ідеї розмаїття у розрізі 
сучасних сімейних відносин. Сім‘я постмодерну розглядається когерентною змінам, що відбуваються 
у суспільстві. Варіативність постмодерну визнана такою, що відкриває можливість мирного 
співіснування будь-яких форм сім‘ї, у тому числі традиційної. Продемонстровано, що плюральність 
вчить веденню діалогу в умовах розбіжностей, сприяє благополуччю сімей з різних соціальних груп 
та у різних культурних контекстах. Навичка соціально-філософського аналізу сучасної сім‘ї визнана 
такою, що має стати обов‘язковою складовою набуття соціальним педагогом професійної 
компетентності.  
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Зміни, які супроводжують сім‘ю 
починаючи з середини ХХ століття, 
достатньо часто пов‘язують з переходом 
суспільства на новий етап розвитку. 
Постмодернізм як нова концепція 
осмислення соціальної реальності мав би 
пояснити природу цих змін. Але до 
сьогодні ставлення до самого 
постмодернізму залишається 
неоднозначним, а розуміння перспектив 
впливу сім‘ї на соціальні, політичні, 
економічні умови і навпаки, – вимагає 
ретельного аналізу.  
Проблема сучасної сім‘ї викликає 
навколо себе суспільний резонанс та все 
частіше потрапляє до уваги науковців 
різних спеціальностей. Водночас 
доводиться чути про можливість 
успішного вивчення будь-якого явища, у 
тому числі сім‘ї, застосовуючи лише 
мультидисциплінарний підхід. Ідея 
виокремлення царини сім‘ї у відповідну 
спеціальну галузь знань поки ще не 
досягла критичної маси прихильників, 
через що сім‘я зберігається у стані 
диференціації на різні ―підсфери‖ – 
соціологічну, педагогічну, психологічну, 
економічну, юридичну і т.д. Але останній 
факт, на думку постмодерністів, є одним 
зі стримуючих у наближенні до розуміння 
сутності сім‘ї, особливо якщо в умовах 
сучасного світу за еталон обирається 
традиційна сім‘я.  
Застосування постмодерністського 
філософського інструментарію до 
вивчення сім‘ї є вкрай рідким. Часто має 
місце проблема дисонансу – аналіз 
феномену сучасної сім‘ї відбувається з 
використанням аналітичного апарату, 
який не відповідає соціо-культурно-
історичному контексту. Недостатньо 
береться до уваги той факт, що 
ситуативне оточення сім‘ї виступає 
фактором впливу та індикатором 
значення і місця сім‘ї у суспільстві. Досі 
не вистачає визнання важливості 
взаємодії сім‘ї з культурним 
середовищем. На всіх цих ―тонкощах‖ 
акцентує увагу постмодернізм.  
«Є лише кілька країн у світі, де не 
ведуться дискусії про рівність статей, 
формування сексуальності і майбутнє 
сім'ї. А там, де такі відкриті дискусії 
відсутні, це відбувається через активне їх 
пригнічення авторитарними урядами або 
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фундаменталістськими групами», – 
зауважує британський соціолог А.Гідденс 
[5]. Українська держава, зазначаючи у 
нормативних документах пріоритетність 
реалізації сімейної політики, бере тим 
самим на себе зобов‘язання зі створення 
механізмів, що забезпечують сприятливі 
умови для всебічного розвитку сім‘ї та її 
членів, найповнішу реалізацію сім‘єю 
своїх функцій і поліпшення її життєвого 
рівня. Все це виносить проблему 
дослідження сім‘ї до числа 
найактуальніших.  
У міжнародному академічному 
просторі вже з 30-х років ХХ століття 
формується окрема система знань про 
сім‘ю, компілятором якої виступає 
спільнота «Наука сім‘ї» (Family Science). 
Остання, окрім збору даних щодо сім‘ї з 
відповідних академічних дисциплін, 
стверджує про створення унікальної 
системи міркувань, парадигми та 
методології.  
Міжнародний досвід у вивченні сенсу 
сім‘ї в контексті постмодерну 
представлений напрацюваннями 
М.Гілдінга, Дж.Стейсі, Е.Балдвін, 
Ф.Вілльямс, Д. де Ваус, Б.Бім-Бад, І.Кона. 
На українських теренах сам феномен 
постмодерну є недостатньо дослідженим, 
та найчастіше асоціюється з естетичною 
концепцією. Розширення меж його 
сприйняття вітчизняними вченими 
відбувається поступово. Тим більш 
цінним є доробок таких українських 
вчених як Є. Білоножко, Т. Руденко, 
О. Шумейко, В. Ткачова, що працюють 
над осмисленням сім‘ї у розрізі 
глобальних змін у суспільств.  
Соціально-філософський аналіз 
сучасної сім‘ї засвідчує, що до 
теперішнього часу відсутнє комплексне 
висвітлення сутнісних трансформацій 
сім‘ї ХХІ ст., узагальнення наслідків цих 
трансформацій в сучасних умовах,  а 
також окреслення можливостей, які 
створює сім‘я постмодерну для реалізації 
особистості. 
Мета даної статті полягає у 
висвітленні однієї з сутнісних 
трансформацій сім‘ї ХХІ ст. – 
варіативності, у визначенні наслідків цієї 
трансформації в сучасних умовах, а також 
в окресленні можливостей, які створює 
сучасна варіативна сім‘я постмодерну для 
реалізації особистості. Розуміння всіх цих 
питань є необхідним для щоденної роботи 
соціального педагога, чия взаємодія з 
сім‘єю має бути спрямована на 
забезпечення кращих інтересів кожної 
сім‘ї, реалізацію такої сімейної політики, 
яка б дозволила запобігти небезпечним 
особистісним та суспільно-політичним 
явищам, пов‘язаним з сучасними 
трансформаціями сім‘ї. 
Для вирішення поставленої мети було 
використано соціально-філософський 
аналіз сучасної сім‘ї. 
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Модернізація суспільства, 
яка розгорнулась починаючи з XVI ст., 
відзначилась домінуванням ідеї 
раціональності у всіх сферах людського 
життя. На цьому фоні останні десятиліття 
вирізняються все більшим протистоянням 
втручанню раціональності у соціальне, 
культурне та приватне життя.  
Постмодернізм як відносно новий 
концептуальний підхід до пояснення 
світу вирізняється з-проміж інших 
плюралізмом, розмаїттям, 
міждисциплінарністю, визнанням 
прийнятності будь-якої форми життя, 
відмовою від технічної раціональності 
модерну. Постмодерністи стверджують, 
що суспільство не впорядковане і не 
об‘єднане за будь-яким принципом, бо 
сили, яка здатна надати форму та 
значення, просто не існує.  
Др.Балдвін (університет Орегон, США) 
називає постмодерн «святом розмаїття» 
як цінності, що протиставлена 
консенсусу. На думку вченого, 
постмодернізм «охоплює несумірність 
світоглядів як бажаний стан, критикує 
будь-яку спробу встановити 
консесуальний дискурс, бо через це, 
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начебто, закріплюються цінності та 
уявлення домінуючої групи» [4]. Взагалі 
ж критики постмодерну говорять про 
його нестабільність, незавершеність, 
непослідовність, поверхневість, 
фрагментарність, асиметричність, відмову 
від будь-якої стандартизації.  
Але якої б критики не зазнавав період 
постмодерну, його сутнісні прояви у 
вигляді імпровізації, розмаїття та 
можливості вибору чи не вперше стали 
можливістю для вибору у традиційно 
обмеженому полі сім‘ї. Сім‘я, яка «…ні за 
якого суспільного ладу не була 
особистою справою людини» [1], тепер 
стає «сім‘єю, яку ми обираємо». 
Австралійський соціолог М.Гілдінг у 
своєму творі «Сім‘ї нового тисячоліття» 
аналізує принаймні три нових феномени, 
які стосуються сучасної сім‘ї: 
«дизайнерські малюки», «кіберсекс» та 
«віртуальні спільноти». Спільним для 
всіх цих нових понять є те, що вони 
містять посилання на нові технології в 
галузі взаємовідносин та біонауки. Але чи 
став постмодерн, який в значній мірі 
зобов‘язаний своєму походженню новим 
технологіям, творцем зазначених вище 
явищ? Сам М.Гілдінг проводить наступні 
паралелі: виникнення сто років тому 
євгеніки призвело до появи у ХХІ столітті 
«дизайнерських малюків» (як можливості 
втручатись у генетичний апарат ще 
ненародженої дитини з тим, щоб 
попередити певну патологію), 
розширення свободи у сексуальному 
житті призвело до ―кіберсексу‖ (як 
можливості мати стосунки на відстані, 
користуючись засобами сучасного 
технологічного зв‘язку); розгалуження 
залізничних колій, які зробили можливим 
працевлаштування на великій відстані від 
місця проживання, призвело до появи 
віртуальних спільнот у кіберпросторі (як 
можливості створювати за допомогою 
сучасних засобів комунікації так звані 
―персональні спільноти‖ з тими, хто нам 
цікавий, а не з сусідами) [6]. Тож, 
постмодерн з усіма його нововведеннями 
є спадкоємцем сформованих ще 
модерном культурних тенденцій. 
Ситуація виглядає так, що нові технології 
лише різко розширили масштаби змін 
всередині сім'ї.   
Американська феміністка Дж. Стейсі 
пропонує використовувати новий термін 
– ―сім‘я постмодерну‖: «Мені здається, 
що ми живемо у перехідний період історії 
сім'ї, між періодом порядку, 
встановленого модерном, та періодом, 
якому поки що важко дати назву. І саме 
тому, що не можливо охарактеризувати за 
допомогою одного терміну конкуруючі 
взірці сімейних культур, які співіснують в 
даний час. Я ототожнюю цей сімейний 
режим з постмодерном. 
Постмодерністська сім‘я не є новою 
моделлю сімейного життя, та не є 
наступним етапом упорядкованого 
прогресу історії сім'ї, а є етапом, на якому 
віра у логічну прогресію етапів 
розбивається» [9, c. 545]. Вчена зауважує, 
що відмінність сім‘ї постмодерну полягає 
у тому, що сутність відносин у ній має 
пріоритет над формою, емоційні та 
соціальні зобов'язання – над генетичними 
претензіями.  
В епоху глобалізму сім‘я потрапила до 
когорти соціальних інституцій, які 
отримали у А.Гідденса назву 
―оболонкових інституцій‖, які здаються 
зовні такими самими, як були раніше, але 
всередині стали абсолютно іншими. 
Сім‘я, яка, наприклад, до середини ХХ 
століття була надзвичайно поглинута 
економікою, тепер базується на 
емоційних комунікаціях та близькості. 
Невідповідність нового змісту старій 
формі, відступ від традиції і є, власне, 
протиріччям, яке виносить дану зміну на 
рівень революції. На думку російського 
соціолога, філософа, історика, психолога 
І.Кона у другій половині ХХ ст. на Заході 
почалися і до цих пір тривають три 
глобальні революції – сексуальна, 
гендерна та сімейна [2]. 
Соціологи констатують динамічність 
такого об'єкту як сучасна сім‘я, 
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збільшення її складності через 
модифікацію сім‘ї впродовж життя 
людини, через зміни в організації 
сімейного життя, через перелом у 
традиційних процесах прийняття 
сімейних рішень [7, c. 2]. 
Розмаїття сімейних форм можна 
ототожнити не лише зі складністю та 
комплексністю змін у сучасному 
суспільстві – модуляції сім‘ї 
відбуваються також внаслідок неминучих 
змін, що відбуваються впродовж всього 
життєвого циклу людини. Це 
спостереження лише відносно недавно 
викликало інтерес науковців. Так, 
вченими Morgan (1999), Smart (2000) та 
Nelson (2006) запропоновано підхід до 
осмислення сім‘ї, який отримав назву 
―doing family‖ (―творити сім'ю‖). Це 
підхід бере до уваги той факт, що 
соціальні звички формуються внаслідок 
повсякденної взаємодії учасників 
процесу. Відповідно, сімейне життя не 
дається per se, а є соціальним 
конструктом; сім'я вибудовує себе 
кожного дня через проживання рутинних 
внутрішніх практик, зовнішніх 
соціальних подій, у взаємозв'язку зі 
змінами гендерних ролей та сімейних 
відносин [7, c. 37]. Все це означає, що 
людина впродовж свого життя природно 
має кілька ―сімейних досвідів‖ – 
починаючи з батьківської сім‘ї і 
завершуючи власними особистісними 
стосунками, які людина позиціонує як 
сімейні. 
Дотримання постмодерністської ідеї 
розмаїття у розрізі сімейних стосунків 
викликає на сьогодні чи не найбільше 
нарікань. Але, на думку австралійського 
соціолога Д.Ваус, сім‘я не може бути 
витриманою у форматі ―One Size Fits All‖ 
(один розмір для всіх) [10, с. 53]. 
Сприйняття сім‘ї Західним суспільством 
вже не є таким одностайно позитивним, 
як це було ще кілька десятків років тому. 
Водночас, на сьогодні існує достатня 
кількість досліджень, які демонструють, 
що шлюб і сім'я продовжують 
сприйматись як вище благо великою 
кількістю людей, у тому числі на Заході. 
Принаймні, більшість американців 
поділяють думку, що бути щасливим/ою 
вдома – це кінцевий результат всіх 
прагнень людини [3]. Але цінність і 
важливість сім‘ї не означає беззаперечне 
прийняття традиційних сімейних 
відносин.  
За фасадом занепокоєності розмаїттям 
сучасних сімейних форм, на думку 
постмодерністів, стоїть успішно 
реалізований провладний сімейний 
дискурс. Дискурс, який є соціальним 
феноменом, продуктом раціональності, 
що формує нормативні поля, організовує 
систему смислів і значень, виражений у 
мовних категоріях і побудований в 
термінах ієрархії. Цей просімейний 
дискурс створює ситуацію напруження 
навколо змін, що відбуваються в 
нормативному полі сім‘ї, смисловому та 
аксіологічному наповненні цього 
феномену. Поява нових форм сім‘ї 
залишається наріжним каменем у дебатах 
щодо її збереження. Слідування усталеній 
формі та змісту вбачається адептами сім‘ї 
критично важливим, розмаїття ж 
сприймається як виклик, загроза, 
руйнація, втрата загального порядку, 
аномія у найгіршому її прояві.  
Постмодернізм пропонує по-іншому та 
неупереджено поглянути на сучасне 
розмаїття сімейних форм. Так, 
плюральність нормалізує (визнає 
прийнятними) нові форми шлюбу, сім‘ї та 
батьківства. Хоча на індивідуально-
побутовому рівні нетрадиційні форми 
вищеозначеного існували всюди і завжди, 
як стверджує І. Кон. Від них лише 
відмахувались як від ―неповноцінних‖, 
―маргінальних‖, ―несправжніх‖. Але ця 
глобальна зміна у шлюбно-сімейних 
стосунках виносить на вищий рівень якісні 
показники суб‘єктивного благополуччя, що 
завжди було центральним у суспільних та 
гуманітарних науках. На нашу думку, 
щасливою є лише та сім‘я, у якій добре 
всім її членам, а розмаїття вибору, у свою 
чергу, пропонує спробувати кожному бути 
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щасливим. Серед низки переваг реалізації 
ідеї розмаїття у сфері сім‘ї – виховання 
емпатійного розуміння і справжньої 
здатності дослухатись до голосів тих, з 
ким ми маємо стосунки близькості, 
розвиток чутливості до культур і 
контекстів тощо. Все це є вкрай 
важливими якостями в умовах 
мультикультуралізму глобалізованого 
світу.  
«Переосмислення сім‘ї ...породжує 
нові ідеї, хоча і привносить певну міру 
невизначеності. ...Труднощі у пошуку 
всеосяжного визначення або 
загальновизнаного сенсу сім'ї не є 
відмовою від нею чи недоліком; це лише 
демонструє усвідомлення складності 
соціального явища», – зауважує 
американський соціолог Д. Букемьєр [8, c. 
158]. Ми вважаємо, що якби сім‘я наразі 
не змінювалась, то вона б перебувала під 
набагато більшим зовнішнім тиском і 
мала б набагато менше можливостей 
відігравати позитивну роль у житті членів 
сім‘ї. Захищати незмінність сім‘ї в 
контексті більш широких соціальних, 
економічних та культурних змін означає 
підривати одну з ролей сім'ї у підготовці 
людини до життя у світі. Cім‘я 
постмодерну допомагає людині 
адаптуватися до суспільства 
постмодерну.  
Узагальнюючи вищевикладене, можна 
дійти наступних висновків. Ідеї та 
цінності постмодерну часом здаються 
суперечливими, та, з позицій 
раціоналізму, такими, що потребують 
більше переконливих аргументів. Сучасна 
наука, неохоче погоджуючись з тим, що 
раціональність і прогрес в гуманітарній 
сфері не в змозі себе ефективно 
застосувати, продовжує звинувачувати 
постмодернізм з його фундаментальною 
ідеєю розмаїття у посиленні 
непорозумінь, морального зубожіння та 
невизначеності. Але, яким би строкатим 
та еклектичним не здавався постмодерізм, 
його положення не є безпідставними, а 
сім‘я постмодерну – є не квазі-, а 
реальним феноменом. Окреслюючи 
сутнісні трансформацій сім‘ї епохи, 
позначеної як постмодерн, можна 
стверджувати про існування нового 
явища – сім‘ї постмодерну, яка є 
когерентною змінам, що відбуваються у 
суспільстві.  
Постмодерністи оголошують 
безперспективність пошуку спільного 
знаменника у сфері сім‘ї. Остання, 
створена за певним стандартом, не може 
задовольнити прагнення всіх людей в 
одній і тій самій мірі. Сім‘я більше не 
вважається природним станом людини, а 
є цінністю, яку визначає провладний 
дискурс, або, за умов здібності до 
критичного аналізу, сама людина. 
Наслідки трансформацій сім‘ї в умовах 
ХХІ ст. по-різному сприймаються 
носіями різних світоглядних традицій. На 
наш погляд, найважливішим є поступове 
вивільнення людини від догматизму 
―універсальних формул сімейного щастя‖. 
Унікальність сім‘ї постмодерну полягає у 
її відкритості до мирного співіснування з 
іншими формами сім‘ї – у тому числі 
традиційними. Перспективи, які створює 
сім‘я постмодерну для реалізації 
особистості, є вікном можливостей для 
тих, хто хотів би, з огляду на власні 
уподобання, ними скористатись. Змога 
―обирати сім‘ю‖ жодним чином не 
позбавляє людину зробити свій вибір на 
користь традиціям. 
Постмодернізм через відстоювання ідеї 
розмаїття вчить нас веденню діалогу в 
умовах розбіжностей, допомагає 
пов‘язувати минуле, сьогодення і 
майбутнє. Це дозволяє вибудовувати світ, 
у якому всі учасники процесу, маючи свої 
відмінності, отримують переваги та 
досягають цілей.  
Звинувачення традиціоналістів у 
аморальності сучасної сім‘ї не є чимось 
новим. Але, як стверджує І.Кон: «Іншого 
шляху немає. Жити в сьогоднішньому 
мобільному і мінливому світі за 
поняттями уявного минулого люди не 
захочуть і не зможуть». 
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Соціально-філософський аналіз 
сучасної сім‘ї має стати обов‘язковою 
складовою набуття соціальним педагогом 
професійної компетентності. Де-
стандартизація сімейного життя, яка має 
місце в Західній культурі, значні 
прогалини у знанні щодо нових форм 
сімейного життя, перехідний період між 
усталеною та новими формами сім'ї та 
сімейних відносин, відсутність розуміння 
сутності нових моделей сім‘ї виступають 
серйозним викликом у реалізації 
державою сімейної політики. Не лише 
компетентність, але й постмодерністська 
чутливість соціального педагога у 
повсякденній роботі з сім‘єю мають 
сприяти благополуччю сімей у різних 
соціальних групах та у різних культурних 
контекстах.  
Перспективи подальших наукових 
розвідок у річищі сучасної сім‘ї мають 
бути спрямовані на узагальнення досвіду 
щодо сприйняття індивідуумом сімейного 
благополуччя на фоні пропонованої 
сучасною епохою плюральності вибору.
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Савельева Юлия СЕМЬЯ ПОСТМОДЕРНА: К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
Статья посвящена социально-философскому анализу постмодернистской идеи разнообразия в 
разрезе современных семейных отношений. Семья постмодерна рассматривается когерентной 
изменениям, происходящим в обществе. Вариативность постмодерна признана открывающей 
возможности для мирного сосуществования любых форм семьи, в том числе традиционной. 
Продемонстрировано, что плюральность учит ведению диалога в условиях разногласий, 
способствует благополучию семей из разных социальных групп и в разных культурных контекстах. 
Навык социально-философского анализа современной семьи признан необходимой составляющей 
приобретения социальным педагогом профессиональной компетентности. 
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Savelyeva Yulia A POSTMODERN FAMILY: THE MATTER OF CAPACITY BUILDING OF 
SOCIAL TEACHER  
Тhe article focused on the social-philosophical analysis of the postmodern idea of diversity, as applied 
to modern family relations. The postmodern family is considered to be coherent to changes taking place 
in society. Postmodern diversity is recognized as an opportunity to peacefully coexist with any form of 
family, including traditional forms. Plurality is demonstrated as a dialogue exercise which is necessary in 
an environment of differences, for the promotion of welfare for all families from different social groups 
and in different cultural contexts. The social-philosophical analysis skill of the modern family is deemed 
to be a compulsory part of the social teacher educational process. 
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Світлана Тафінцева 
ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА»  
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ 
У статті розглянуто специфіку професійної підготовки педагогічних кадрів до соціалізації 
підростаючого покоління. Особливу увагу звернуто на становлення нової генерації вчителів 
початкової школи, підготовка яких здійснюється на засадах гендерного підходу. Обґрунтовано зміст 
інтегрованого курсу «Гендерна психологія і педагогіка» у підготовці майбутніх педагогів початкової 
ланки освіти до соціалізації учнів. 
Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя початкової школи, гендерний підхід, соціалізації 
молодшого школяра. 
Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Вирішальну роль вчителів у 
розвитку освіти та значення того внеску, 
який вони вносять у розвиток людської 
особистості та сучасного суспільства 
визнано Рекомендаціями МОП/ЮНЕСКО 
[10, с. 21]. Саме вчитель є основним 
соціальним агентом, через який 
проходить кожна дитина. Це у свою чергу 
зумовлює необхідність удосконалення 
підготовки майбутнього вчителя таким 
чином, щоб студенти під час самостійної 
педагогічної діяльності мали змогу 
витримати розумові, емоційні, фізичні, 
моральні перевантаження, які притаманні 
педагогічній роботі. І при цьому сприяти 
не лише свідомому засвоєнню учнями 
форм та способів соціального життя, а й 
випрацьовувати власні цінності, орієнтації, 
свій стиль життя, тобто їх соціалізувати. 
На необхідності підготовки 
майбутнього педагога до соціалізації 
підростаючого покоління через 
формування у вчителя здатності навчити 
своїх учнів жити разом у сучасному 
глобалізованому світі, постійно 
відтворювати і вдосконалювати умови 
гідного існування людини, здатності 
забезпечити їх вільне спілкування в 
системі відносин сталого людського 
розвитку наголошено у Педагогічній 
конституції Європи [8]. 
Мета пропонованої статі є визначення 
ролі та особливостей використання 
інтегрованого курсу «Гендерна 
психологія і педагогіка» у професійній 
підготовці майбутнього вчителя до 
соціалізації молодшого школяра. 
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Специфіку професійної 
підготовки педагогічних кадрів до 
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